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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOI}IAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDI\LAS PADANG
No.: 1p]. luNt0.0s.Dlm
penunjukan/pengangkatan,ljr r]rtrl,l i,[39*, Mahasiswa prosram sarjanaFakultas ilmu sosiar dan ilmu porit[k universitas Andaras iatrun- -
DEKAN FAKULTASILM POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FlslP universitas Andalas, mahasiswa yang telahmemenuhi persyaratan yang.terah dite.tapkan, diperkenankan ;rtuk #,i;il;ti seminar proposar.Bahwa mahasiswa FISiP Universitas Andalas teisebut di bawah ini tetaninemenuhi syarat untukmengikuti Seminar proposal.
ffJ:il:llTrt-Tra 
dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat rim Penguji seminar proposat dimaksud densan
Undan g-Undan g No. 20 r1[u.1 Zlle_tentan g Sistem pendidikan Nasion at;PP No' 1 7 Tahun 201 0 jo PP No.66 Tahun 2"010 tentang Pengatolaan oan 'eenyelenggaraan pendidikan;Keputusan Mendikbud Rt.ITgl :25t2012 tentang OiX Unlrririrr;ffi#;i
Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/m/kp/201S"tentang pengangkatan Rektor universitas Andalasperiode 2015-2019.
Keputusan Rektor No. 826/lll/l/UNAND-2016 tentang pengangkatan Dekan Flstp periode 2016-2020Keputusan Rektor No. B95iuN16.wR 2lKul2ol6tentang eeiaoat pemnual KomitmenBuku Pedoman FtStp Unand 2015/2016.
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- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.




1. Yth.Rektor Universitas Andalas








rgkat staf pengajar tersebut dibawah ini :
i:u UrbA{aj'i',rft1. M.A Dalmenda, M.Si Ketua Ro. 25.000.-e. 
.yr. FLlruraruy \,narra, IVt.t.K0m/Ntnaldt, M.l.Kom3. YesiPuspita, M.Si Sekretaris Rp. 20.000,-Angqota Rp. 15.000,-4. Ghina Novarisa, S.l.Kom, M.Si Anooota Rp. 15.000,-Sebagai Tim Penguji Seminai pNama : NanKaraZaki
No. BP : 1310861016
Jurusan/Prodi : llmu KomunikasiJudul : Gaya Komunikasi Komunitas Stand lJp Comedy (Studi Deskriptif Kualitatif
pada Komunitas Stand Up tJp Comedy,, Stand ip'tndo padang;)
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Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu
/UN16.08.D/Pp/2017, Tanggat tB/O5/2017 telah
terhadap mahasiswa :
Sosial & llmu politik Universitas Andalas No.:
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